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超分子科学 
分子超薄膜の製造技術 
気水界面での 
超分子形成 電界トランジスタ
ガスセンサ・光電素子 
エレクトロクロミズム 
超分子を組織化し，
新規材料として活用
 
・微粒子の凝集抑制 
・秩序的な組織化 
摩擦制御素子 
（分子ベアリング）
蓄積情報 機能性分子の多様化と機能評価 
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